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Residential Investment
and the Kuznets Cycle
??????? ?
The mechanics of the Kuznets cycle are as yet not well known.
Especially, studies about what factors drive the Kuznets cycle are not
in existence.
In this paper, we would like to clarify what drives the Kuznets
cycle. The conclusion of the paper is that the main engines of the
Kuznets cycle are both the interaction between the number of families
and the population, plus the relation of the residential investment to
the number of families.
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